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Police suspect suicide over death of
Malaysian man in Bangkok
A MALAYSIAN businessman was found dead in a
car parked by the roadside near a temple in Bang
Phli in Samut Prakan province, Thailand, with





THE Domestic Trade and Co
branch in Johor today cracke
to misappropriate subsidised
packets, by transferring them
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